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PENDAHULUAN 
Saat ini perkembangan teknologi di dunia mengalami kemajuan 
yang begitu pesat. Dari perkembangan teknologi yang sangat pesat ini 
telah memberikan perubahan yang luar biasa di berbagai bidang . Salah 
satu bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yaitu 
fotografi. Perkembangan teknologi pada bidang fotografi mengalami 
perubahan yang drastis. Pada mulanya orang membuat foto dengan cara 
melukis di berbagai media lukis salah satunya kertas kanvas, tetapi dengan 
adanya perubahan teknologi maka foto yang dihasilkan menggunakan plat 
peka cahaya seperti film negatif, positif dan lainnya. Bahkan saat ini hasil 
dari foto tidak lagi dalam bentuk film, melainkan dalam bentuk memori 
dan hasil bidikan dapat langsung dilihat pada kamera maupun pada 
komputer. Dengan perkembangan dan perubahan teknologi tersebut dapat 
memudahkan manusia untuk mempelajari fotografi. 
Fotografi saat ini menjadi model seni yang dapat menjangkau 
berbagai lapisan masyarakat, melalui berbagai lembaga seperti media 
massa, penerbitan buku dan sebagainya. Fotografi juga banyak digunakan 
sebagai sarana penunjang berbagai kegiatan antara dokumentasi, 
pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kedokteran dan lain sebagainya. 
Dengan seiringnya perkembangan teknologi dalam bidang fotografi yang 
sangat drastis dan pesat, saat itu juga semakin banyak kebutuhan yang 
ingin dipenuhi dalam mengikuti perkembangan  tersebut. Salah satunya 
kebutuhan akan suatu tempat untuk membantu masyarakat dalam 
mengenal dan mempelajari fotografi, seperti halnya sekolah – sekolah 
fotografi, toko yang menjual peralatan fotografi, klub fotografi, serta galeri 
foto.  
Perancangan interior sangat dibutuhkan dan desainer interior 
berperan penting dalam meciptakan suasana ruang yang mampu 
memberikan kenyamanan dan meciptakan sirkulasi baik dalam 
perancangan sekolah fotografi dengan berbagai fasilitas yang ada seperti 
pendidikan fotografi, bisnis fotografi, serta pusat informasi atau edukasi 
fotografi. 
